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El  treball  final de grau desenvolupa  la  rehabilitació  i canvi d’ús de  l’edifici de  la Universitat Catalana 
d’Estiu (U.C.E), situat a la població de Prades, França.  
































Un  cop  analitzat  l’edifici,  i  conjuntament  amb  la  realització  de  la  nova  proposta  hem  pogut 
determinar els elements a enderrocar i conseqüentment els elements a conservar.  












Cadascun  d’aquests  apartats  dóna  resposta  a  les  diferents  necessitats  que  es  donen  en  la 
Rehabilitació de l’edifici. 
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Detall  de  l’escala  situada  a  l’edifici  existent  ,  en  aquest 
detall  es  veu    la  arrencada  i  la  arribada  que  estarà 
realitzada en formigó armat .  











































En  aquest  apartat    ,  podem  veure  observar  on  treballarem  una  nova  fonamentació  .  On  tindrem  que  tractar  la  nova 
fonamentació serà la zona de la escala i del ascensor . 


























































































































































































































































































































































































































































































-  Temperatura d’acumulació      +60ºC 
-  Temperatura de distribució      Superior a 50ºC 
-  Temperatura de pasteurització     Superior a 70ºC 
Els elements que formen part de la instal∙lació de la producció d’aigua calenta sanitària són els següents: 
CALDERA Hz35 
Tipus         caldera de biomassa 
Cremador de       astillas 
Límits de funcionament     100ºC i 4 bar 
Potència       370,00 KW 
Rendiment       96,00% 
PLACA SOLAR LOGASOL SKN 3.0 
Tipus         Col∙lector solar pla.  
Superfície bruta       2,37 m2 
Superfície neta       2,15 m2 
Rendiment (INTA)    83% 
Pressió màxima       6 bar 
BESCANVIADOR 02 (SECTOR SOLAR) 
Fluid         Aigua amb un 40% de propilenglycol.  
Potència       14,48 KW 
DTLM         27,44ºC 


































































































































































































































































d’agost)  i  les seves  instruccions tècniques complementàries  i el 













































































































































































































































































































Tot  i no estudiar profundament  l’ urbanització en el nostre projecte, si que  farem referència en  la memòria als elements 
principals que  s’hauran de  tractar en un  futur per  tal de donar un  sentit  i una  continuïtat a  les operacions  realitzades a 
l’interior de l’edifici. Tot i això, en el plànol d’urbanisme 1.2, estan sintetitzats tots aquests elements.  
 
• 7.01 MOVIMENT DE TERRES 
 
Es faran els pous necessaris per a la construcció de la fonamentació de les columnes de l’enllumenat i els pals de les 
banderes, així com els necessaris per les escomeses i passos d’instal∙lacions. 
Es faran els moviments de terres i reblerts adients per a construir les diferents plataformes exteriors (no estudiades en el 
nostre cas, però que ens poden afectar, com pot ser, l’aparcament de minusvàlids) 
 
• 7.02 TANCAMENTS PRIMARIS 
 
Tot el tancament perimetral es farà amb tanca TIPUS Rivisa Fax.  
 
• 7.03 ACABATS EXTERIORS 
 
L’àrea d’accés a l’edifici seran de panot de 20 X 20 cm. 
Els patis de transició amb paviment de sauló amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. 
En les zones de plantació, es farà aportació de terra vegetal. 
 
 
 
• 7.04 SANEJAMENT 
 
La xarxa de sanejament exterior es dissenya a partir de: 
‐Interceptors pluvials amb canal modular de formigó polimèric amb reixa d’acer galvanitzat. 
‐Embornals de formigó amb sorrera i reixa de recollida d’aigües d’acer galvanitzat. 
 
 
 
• 7.05 INSTAL∙LACIÓ D’AIGUA 
 
Per al reg es disposen boques de D:25 mm. amb una estesa de canonades soterrades de polietilè reticulat d’alta densitat. 
Una font de tipus Atlàntida d’acer galvanitzat i accessoris d’acer inoxidable. 
 
• 7.06 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
 
Per il∙luminació de les circulacions es disposen balises per a encastar a terra. 
 
• 7.08 JARDINERIA 
 
Arbrat, es mantindrà l’existent a la parcel∙la. Respectant tot aquell que s’adapti a la geometria de la nova urbanització.  
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